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Потенціал розвитку освітньої галузі багато в чому визначає кадрова полі- 
тика. В її формуванні більшість керівників українських університетів потре- 
бують порад і практичної допомоги професійних кадрових консультантів. 
В Україні кадровий консалтинг у вищій школі є переважно внутрішнім і 
орієнтує керівництво університетів на формування висококваліфікованого 
науково-педагогічного персоналу. Послуги кадрового консалтингу надають 
працівники відділу кадрів, планово-економічного відділу, юридичного відділу 
(з питань застосування норм освітнього та трудового законодавства), групи 
радників із найбільш досвідчених викладачів, завідувачів кафедрами, деканів 
та директорів інститутів. При цьому керівництво університетів не тільки не 
має досвіду співпраці з консалтинговими фірмами, але й часто не бажає цього. 
Натомість у розвинених країнах затребуваними стають послуги зовнішніх 
консультантів і професійних консалтингових компаній. Так, серед пропозицій 
експертів Boston Consulting Group – програми поліпшення управління 
університетами, оптимізації внутрішніх університетських процесів; створення 
програм і планів для цифрової освіти (цифрової педагогіки); дослідження з 
використанням цифрових інструментів і технологій, доступом до цифрових 
даних, цифрових комунікацій та глобальної прозорості [1; 2]. 
Ми очікуємо, що українські консалтингові фірми теж почнуть формувати 
практику кадрового консалтингу для університетів. Особливої актуальності 
набувають два напрями кадрового консультування керівників ЗВО. 
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Перший напрям – консалтинг із питань трудових відносин та укладення 
контрактів із науково-педагогічними працівниками (викладачами). Річ у 
тім, що в сучасній вищій школі зберігаються всі економічні й юридичні 
ознаки найманої праці: юридична (формальна) свобода викладача як 
працівника; добровільне передавання ним своєї робочої сили в 
розпорядження університету як наймача (роботодавця) на визначений чи 
невизначений строк шляхом укладення трудового договору (контракту); 
праця під керівництвом і в інтересах іншої особи (роботодавця), з 
підкорянням його господарській владі; платність праці, не пов’язана з 
володінням і використанням майна університету. 
Завданнями консалтингового супроводу укладення контрактів із 
науково-педагогічними працівниками (викладачами) є: 
– обґрунтування оптимального терміну контракту: чим довшим є термін 
контракту, тим більше викладач приділяє уваги підготовці дисертацій, 
написанню монографій, участі в різноманітних наукових заходах, 
викладанню навчальних дисциплін. І навпаки, скорочення терміну 
трудових відносин позбавляє викладача мотивацій до ефективної 
діяльності у навчальному закладі. Цей факт обов’язково береться до уваги 
керівництвом західних університетів; 
– ухвалення рішень про джерела трудових ресурсів – внутрішні чи 
зовнішні. Орієнтуючись переважно на внутрішню пропозицію праці, 
керівництво університетів стикається з поділом робочих місць і науково-
педагогічних працівників на стійкі замкнені сегменти відповідно до посад 
(асистент, доцент, професор), статусу (штатні й ті, хто працює за 
сумісництвом), за навчальними дисциплінами та спеціалізацією. Кожен із 
цих сегментів внутрішнього ринку праці має власну кон’юнктуру і 
потребує власної кадрової стратегії. 
Перед закордонними консультантами університети останнім часом 
ставлять доволі специфічне питання: чи приймати на роботу викладачів, 
які здобули освіту, закінчили аспірантуру або докторантуру в цьому ж 
навчальному закладі? Йдеться про так званий академічний інбридинг, 
який у розвинених країнах засуджується, але все одно використовується. 
Негативні наслідки інбридингу очевидні. Деякі з випускників не тільки 
орієнтуються на «моделі» роботи своїх колишніх наставників і наукових 
керівників, а й надовго зберігають лояльність до них, не хочуть 
критикувати їхні наукові погляди. В університеті підтримуються теми 
досліджень, часто обумовлені приватними інтересами окремих науковців. 
Оприлюднення результатів досліджень у власних наукових виданнях 
позбавляє їх широкої академічної експертизи. Як наслідок – поступово 
послаблюються інтелектуальні позиції усього університету; 
– вибір ефективної моделі стимулювання викладацької діяльності з 
урахуванням наукової та навчальної продуктивності викладача; 
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– розв’язання конфліктів із викладачами в разі заборони керівництвом 
університету множинної (паралельної, вторинної) зайнятості поза межами 
університету – роботи за сумісництвом в іншому ВНЗ, репетиторства, 
участі в наукових/підприємницьких проектах. Серед головних причин 
сумісництва викладачів: низька заробітна плата в освітній галузі, 
незатребуваність наукового потенціалу або брак умов для реалізації 
творчого потенціалу за основним місцем роботи – відсутність 
аспірантури, докторантури за спеціальністю професора, неможливість 
створити власну наукову школу і передати свої знання творчій молоді. 
Консультант має проаналізувати цю ситуацію як з точки зору трудового 
законодавства, так і з позицій цілей університету: а) як освітньої установи, 
що діє в інтересах суспільства для формування всебічно розвинених 
громадян, з метою соціально-економічного розвитку країни та її регіонів; 
б) як роботодавця, який дотримується власних економічних інтересів. 
Другий напрям кадрового консультування пов'язаний із новим статусом 
викладачів у разі запровадження елементів корпоративної моделі управління 
державними університетами, що особливо актуально для українських вишів. 
Йдеться про те, що в умовах корпоратизації університети активно шукають 
нові джерела фінансування, насамперед шляхом встановлення плати за 
навчання; формування підприємницьких університетів; одержання доходів 
від власної статутної діяльності та послуг кампусу; використання механізмів 
грантів, позик, гарантій, страхування, пайової участі тощо. За таких умов 
лідерами серед викладачів стають ті, хто в будь-який спосіб залучає до 
університету нових (бажано платоспроможних) студентів, мобілізує 
фінансову підтримку приватних донорів, здобуває престижні премії, має 
публікації у визнаних міжнародних виданнях тощо. Це має велике значення 
для розвитку університетської освіти, свідчить про визнання наукових 
здобутків і науковців, і самих університетів. Однак адміністратори 
університетів-корпорацій зацікавлені не так у дослідниках, здатних 
продукувати нові знання, як у тому, скільки коштів вони дають університету. 
Досвід закордонних кадрових консультантів виявляє й інші негативні риси 
корпоратизації управління університетами: згортання колегіального 
самоврядування (натомість зростання рівня бюрократизації управління); 
посилення дисциплінарного впливу на викладачів і студентів (адміністратори 
беруть на себе повний контроль над навчальною програмою і навчальним 
процесом); зростання інтенсивності праці викладачів унаслідок 
запровадження нових для викладачів критеріїв оцінки їх діяльності (кількість 
публікацій у рецензованих міжнародних журналах, індекс Гірша, одержання 
грантів тощо). Зміна статусу викладачів і моделі трудових відносин у ЗВО 
потребує професійних порад і консультаційної допомоги керівникам вишів у 
розв’язанні цих та інших можливих конфліктів. 
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Серед проблем функціонування університетів, які потребують кадрового 
консультування, можна виокремити також: розроблення кадрових стратегій і 
планів університетів; проведення відкритих конкурсів на заміщення вакан- 
тних посад із використанням конкурентного механізму оцінки результат- 
тивності праці науково-педагогічних працівників упродовж усього терміну 
контракту (договору); формування іміджу та репутації вишу та його керів- 
ників; застосування нових технологій роботи в соціальних мережах та інше. 
Усвідомлення значення кадрового консалтингу є однією з передумов 
успішної діяльності університетів у ринковій економіці. 
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БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ ЯК ЗАСІБ ПОКРАЩЕННЯ 
МАЙБУТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 
Мінливі умови сьогодення висувають до господарюючих суб'єктів 
надзвичайно складні вимоги і ставлять, часом, зовсім нові завдання. 
Пристосування та вчасне реагування на такі зміни є запорукою більш-менш 
вдалої роботи підприємства і відповідної результативності його діяльності. З 
метою забезпечення тривалого і ефективного ринкового існування підприє- 
мства, а не лише його реєстрації, розробляється такий установчий документ 
як бізнес-план. Він, по-суті, містить стислу характеристику вих видів 
діяльності майбутнього підприємства, включаючи її фінансовий результат на 
найближчу перспективу. Бізнес-план складається з урахуванням поточного 
стану справ на ринку, а також можливих змін у діяльності підприємства під 
впливом факторів зовнішнього середовища (матриця SWOT-аналізу плану з 
маркетингу). Тобто, вдало складений бізнес-план стає невід'ємною частиною 
повноцінної роботи господарюючої одиниці у майбутньому. Але як часто 
можна почути про банкрутство малого і середнього бізнесу. Чому це 
стається? Які наслідки це викликає? Як можна виправити такий стан речей? 
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